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??????????、????????????????????????????????ッ?ー??????????? 。 ? 、?? 、??? 。??? 、??? ?、 っ ? ???? 、 ????????? ??っ? 。 、??? 、??? ??? 。???、 ?? 、??? 、??? 。 、??? ??? ????? 。 、 、 ょ?。 ??? ?? 。 、??? ? 、 っっ?????????????????、??????????? 、 、
???????????。??????????????????????????、?????????、???????? ? 。??? 、??? 、 、 ??????? 。 ? 、????、? 「 」??? ょ 。「?????????」???????????????????、 ょ 。????? 、???? 、 ????????
??? ょ? 、? 、????? ? ? ??。「???????? 。 っ??? ??? ? 、 ??
????? ??? 、??? 「 」 ? っ ???、? 、????? 、?? っ ?????? 。 （ ）
（27）
????????????????????????????
????????
??????????????
???
???????????????????????????????ィー???、??? 。 ????、????? 、 ? ?????????。 ??????????????????っ?。??? っ 、 ??（??）?? っ ? 。??? ? 、
博
???????????????、???。????????????????????????。?????????????????。???????????? ????????????、???????? ? 、 。????? ? 、 ??? っ 。
?????????っ???「?っ???」。 ? ??????? 。 っ??????? ???? ? 、 ??????。 ??????、?? 、 っ?。???? ? 。 っ?、? 、 ??（??? っ ??? ?ー）っ???????（????????? ? ? ?
?「?」????????????????? ? っ ?、??? ??????
（28）
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???????????ー?????っ?????っ?、????? ? 。? ???????ー??「?」?????っ?????、????????????????。??????ォー??????、 「? 」（『???』 ） 。???????っ 、 、 、??? ? 、???っ? ? 。??? っ 、? ? ? ??? （???? ? ）。??? 、 ???? 。 っ??? 、 ?? ? 、???ー 。 「 」??? 、 。??、 （ ）っ?????????????。??? っ ????、? っ????? ??? 。?? 、 ー
???（????）???????????????????。?????????「?ッ????」??????????、??????????????????。?ッ?????? ? っ ー ュー 、（??）????????????????（????『?????? 』 ）。 、 、 ?
????? っ ? 。
??????? ?っ
????? 、 「 」 ? ??、?「???? 」?? ?。? ? 。???、???? 、「?……」 っ 。??? ? 、 っ 。?? ? ? 、??ー ? 。 、 （??? ? ） ?っ ?????? 。??? ? ???? 。 ー っ?? 。
（30）
霧〆
????????ー???ッ?????（????）、?????????、? ???ー ????? 。??? ???? 、 ?ー????????。???「 ? 」?? 。? ???? ?? ????、??? 。????
?、????????????????????。?????? ????、????? ????。?「???」??? ???? ? ? 、? ? っ
??????????????????。???????????????っ????、???????「??」????っ? 、 ? っ??。 、 ???? 、 ? ? ??????。?、? ?っ??? ? 。?「????」???????????
????? 「 」 、?「??」??? ? 。 ー???、 。??「 ?」 ??、 ??? 。???、 っ??。 ????? ? 。? 、「????」??????????????????。??????? っ 、?? 。??? ??、 ? ? 。?（? ??? ? ）
（31）
??????????????????????
?????????????
?????
????????????????????、???????? 。??????????????????、??????????? ー 、 っ ????????っ???、?っ????????????? 。
?? …… …… ょ??、 ? 、 っ??? 、? ??? ? 。??? ?っ 、
?????。???????、???????????? っ????、?? 「 」 ? ??。??ょ ??っ?? 、 ????????っ ? 。 、?「 」??? っ ? 、 、 ???? ????????、 っ? ー 、??? 、 ?
???っ????????、????????????????????っ??????っ??????。???????????? 、 ???? ?、 っ?、? っ?っ? ? 。??? ? 、??? ? 、??? っ ??っ??? 、?、? っ?????? ?
（32）
????????、?????????っ????????「??」?????????????????????????? ???????、????? 。 ? っ???っ ゃ っ ? 。??? …… 、 ??、? ッ 、 ??、??? ????? っ ょ 、??? ? っ っ ? 、??? っ ??? 。??? 、?、 っ? ? 、 っ??????、?っ? ??? ????っ??っ?????っ?っ 。????? ?? ー 、??? 、? ? 『 ー 』?、???「??」???? ??、「?? ? 」??? ? 。 、
???????????????????、??????
???、 ??? ? 。?? ???????、?? ? 、
???????。????? ????????（?）????、???っ??? ?? っ ??。?? ?
????????、??????????????????
??、 ? ???????。????? ? 、? っ???（??????っ? ） ????、?????????? 。? 。 「 ー?? 」 「 っ 」 「?? ゃ??。?? ッ? 」 ? 、 ? ????、 ゃ 、?? ? 。??? ? 、 。??????? っ …… ? 、??? っ 、 、 っ??? っ?。? 、 ??? ? 。 ? 、??? 。?? ?ャ??? ? 、 ? ??っ ??。
????「??????????」????????????????????????????。???????????? ? 、 、??? ? ? 。??????????????????ょ?。??????
??? っ?? 、 、 ?????? 、「???」????? ? ??。??? ???? 、 「????? ……」 「??? ? 」?、 。?????、 、 「 ???????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ???????????????????????????? ? 、?? 、
????????????????????????????????????????????、? 、?? 。 、??? ?っ???、 ? ? ょ 」?。? 、?? ? 。
??????????、??????????????????? 、「? っ 、 ???? 」 、 ュ??? ????????????。??? 、 、 ???????? 、 、??? 、??? っ 、????? っ?????。 ? ????、 ????? 、? っ 「 ?、??、???」 、?? ? 、 。 「ー」? ッ? 、 、 。 、???? ?? ?? 。???、 ? 、??? ?っ ? 、??? ?? ?? ?? 、 「 ?」??、 ??。 、???、 、 、……? ??、??? 。
（34）
???????、????????????????????、? ? ????????っ ? ?? 。??? 「 」??? ? ??。?????? ???? ? 、??? 、??? 、 「 」 、?? ?? 。???、?。 、 。??????? ? 、 。「 、???っ? 」 、 「?、っ 」 「?? 」……「??????、?っ? っ ? 」……「 ? 」??? ?? 、 。????????????「???? ????? ? ? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 っ 」 。????? っ 「 」?? 、 ?? 。
?っ????????????????????????????????。???、????????、「??」?????????????ッ?ー???????????????。?? 、 ???? 、 っ ょ?。?、 ?? ???? 、 っ ? 。?????????? 、?? （? ）??? ? っ??? 、?、? ォー?…… 、 っ ょ っ?。????????????????????????????????』??? ??????? ?????????『 ? ? ??? 』 ー??
（35）
?????????????????
「????」
??????????????
?????
????????、?????????????、????????????、??????????、????????っ 。??? っ 、??? 、?「 」 っ?、???? ッ??? ?? 、 ??????。? ??????? 。 、??? 、 、???っ 。 、
??????????????????。?、???????? ?????????? 。 ょ 。??? ? 、 ?「?????? 」、??? ? 、 っ?、? 、 ??????? 。
????、???????????ょ??。????????????????、????? ???????、???????????????????? 、??? 、????? 。?、? ???? ? 。??? ッ??? 、??? ? 。 、??
??? ッ ← ?????? 、 、
（36）
?????????、??????????????????????、????? ょ 、?、? ? ? 。????? ?? ???、????? ←??? ? ??、 ? 、 ?????????? 。 っ??? 、??? （?）。?? 、 、 。?????っ 、???。 ?、 「??? 、 ??? 」??? 、 ェ ???、 、 ? ??? 。??? ッ 、????? ????? 、 ? 、??ー ?? 、?? 、? ? 、??? 、
????。????、?「????????、????????????? 」 ? ? 、 ???????、 ?、 ? ? ? ?、??? ? ????。????? 、 ??ッ????、?? ? 、 ? ??????、? 、 ???? 、????? っ???っ? 。????、? ?? 、??? 、 、??? 、 、 ???? 。 、 ??????、 、 、 っ?? ? 。??? ッ????? 「 」 。??? ? 、 っ??? ー?、? 、 ? ッ?? ? 。、????????、?????????、???ー???
?????????????????ょ??、?ィー?????っ???、??????????っ?、?????????? 、 ? ? ???? ? 。??? 、 ? ッ 、 ? ー??? ? 。 ???? ? ー ょ 。??? 、??? っ??、?? ? ょ?。??? 、??? 、??? ?? 。??? っ 、 っ??? 、 、? 、???「 」 ??? 。??? 、?、? 、?? 、???? ? っ 、 、
???「?」??????、????????????????????????? ??。??? ? 、??? ? 、 ?? ????（?????? 、?? ? ? ）、??? 、 （ ???? ） ょ 。??? 、 、??? 、 、??、 ? ????? っ ッ 。??、 ??? っ っ??? ? 、ょ?。???? 、 ッ?????、?? ? ー??? 、? ?? ?． （??? ） ?ィー ッ????????、?? ??ょ?。
???????「???????????????」???????? 、 ? ィー ???? ? ……。 、??? 、??? 、 ? 、?ッ??? 。??????????、??? っ 、 。????? 、 ??? ??、? ? 。??? ???? ??? 、?ッ ? ????? ????っ???? ? ?? 。 ????っ??、??? 、??、 、?? ????、?「 ? ??ッ?????」?? ??? ? ??。
（「??????????????????????????
???」??）
育を、教育学者としての
望の著、いよいよ刊行！1
新しい家庭科の重要な柱、消
独自な見地から這求し、提案
宮坂広作著
　　　　　　　　　　　　　　価2000円・税60円・〒31
「消費者教育というのは、単に知識を伝達するだけでは
だめで、消費者のものの見方、考え方の枠組み・様式の
自己変革．を援助するのでなければならない」黒しがきより｝
教育学者としての立矯力ら、20年をかけた研究、ついに
｝冊の本に結実！．
．序章
1’
．II
III
IV
v
終章
消費者教育の風景
消費者問題と消費者教育
消費者教育の概念・理念と実践
学校教育における消費者教育
社会教育における消費者教育
消費者教育における自治体の役割
現汽国費社会と溝費者教育
　　　　　　　　　一課題と展望鼻
．?????????????、??、?
???????????????、??? ?????????????．
???????。
?? 、 ??、
??． ??? 、?????
?????．???? ヶ???
（39）
国國囹
新しい家庭科の未来を探る
共に創る家庭科に一市民も，
出席者
　　　村田汀子（世田谷区立小学校家庭科）
　　　青山禎子（横浜市立中学校国語科）
　　　蔵本佳子（都立高校家庭科）
　　　深野千恵子（神奈川女性会議メンバー）
　　　八代田道子（消費者教育を考えるグループメンバー）
　　　青木喜代江（We編集部）
司会　半田たつ子（We編集長）
　　　　　　　　　　　（5月6日　於新宿区婦人情報センター）
????????????、?????????????? ?、??? ??っ? ???? ? 、??、?? ? 、 ? ? ?????? ?。?? 、 、?? ? 。??? 、?? ? ? 、??? 。?? 、 、?? ? ????、?、 、?? っ? ???? ?? ?。??? 、 っ??? 、 、?? っ っ?。?? ??? ?っ っ ゃ? ?、??っ ?? ? ?っ ゃ
（40）
??。?????????、?っ??????っ ? ? 。?? ? ??っ???、 、?? ? 、 、 っ??? ? ??????、? 、 っ??、 ???、 ?? ????? ? 、 「?、 ? ? っ 」 ?????? ?。?? っ 、?? ? ? っ?? ??? 。?? ?? ? 、??? 、 ??、? ? 。?? ? ???? 、?? っ? 、 、????? っ 。?? ? 、?? 、?????っ ? 、??っ っ ?、
?????????????、????????????????????。??? ??? 、?? ? 「???」 「 」 ??、????? っ????????? 。 っ 、???????、 ? ?? ?、???? ? 。?? ? ? 、??????? 、 ??。? ??? ? ? 。??? ? 、?? ?? ?っ??????、???、???、 ??
??。?????? ???? ???? ?? ???? ? っ 、??????、? 、?? っ 、??? っ 、 、????? ? ??? ? 。?? ? 、?? ?? ?、 ?、
????????????。????????? 、 、?? 、 ? っ??? っ?? 。?????????????、??????????? 、 っ ゃ?? 、 、 ｝ 、??、 ??、 ?? ??? っ?? 。っ???????、??、???????．?、?? ? 、 ?????????っ?? 、 ??、?、?????? 。 ?、
??っ?????????、?? ? っ?……。? ? 。
????、 ? ? 、???????? 、 、?? っ? ?? 。 ? 、???っ? ??っ ? 。??、???? ? ? ???、????? 、 。?? ? ? 。?????、「 ?、 ? 」? 、
（41）
?、、?????、?
馨剥離
汀子さん村田
??っ?、??????? ??????、?????????????、???????????????? ?????? 。 「?? ??」 ? ? 、??????? っ 、 、っ?????????っ ????????。?? ?? 、???? ??ゃ? 、??ょ?。?????、 ??
????? 。?? 、?? ? 、?? ? 、 ? 、 ????、?? ?? ? っ
議離髭
　　深野千恵子さん
亀
　ま　　　　　　　　　　　ぜ審　　遷
　　　4’　、ウ
八代田道子さん
??。??????????っ??、????「 ? 」 、 ? ??? ???っ??? 、 、?? ? 。?? ?、??っ ? っ?、 ? 、 ?、????? 、 ー?? 、?? 」 、?? ? 、 ?っ?? ??? ?。 っ?? ? ? ?。 、???? ?? ? 、?? 、 、 ????っ ? 。 ? 、???『 』 ??? 。 、 「
????っ???」っ 、 ??? ??????????? っ??、 ??????、 、?? 。???? 、
半田たつ子
???????????、??
? ? ????、???? ??? ??????? 。 ?、 ?、 ????? 、?? 、? ?????、 ?ー? ??、 、 ? っ??っ ? 。?? ? っ 、?? ?? ?、 、 ??? ??? ?、?? ? 、?? ? 。 、 「 ??? ? っ? 」
（42）
?、????????????、??????? ? 、 ??? 、 「?? ?」???????? 。???、 、 っ??、??、 ? 「 、????? っ?、 、 ? 」?? ?? 。??? ? 、 っ?、 ? 。?? ? っ ? っ ?、?? ? ?、 ???? ?っ 、? ??? ? 、 ?????? 。?? 、 っ「????」???っ????、???????????
置』臨
青山　禎子さん
??
??????っ???????????。?? ????、?? ?? ????、?????????ょ???、??、???????、??ッ?ュ?? ?、 ???。????? 、??? 、 ??、?????? 、 っ?? 。 、 、???っ? っ 。?? ??、?ッ ?? ??? 、 ??? 、 。?????っ? 、?? 、?? ? ? 、 っ?? ? 、?
蔵本　佳子さん
?
聯
?
?
青木喜代江
???????っ????っ?、??????? 。????????っ??? ? ?、?? 、??? 、? ?????? ??。??? っ ??????????、 っ 。???、?ー?ォ?ー 『 ???』???、? っ 、??? 、 ? 、?? っ 、?? っ ? 。 っ?、? 、?、 っ 、?? ?? ?、???????っ ? 。??、 ???。 、?? ?? っ??ゃ????っ ? 。 ? ? ??? ? っ ? 。???? 、
（43）
?。??????????????????、 ? っ ???????? ? っ? 。?? ????っ????、??、?????? ? 。 ? ??? 、 ??? ? 。 ?????、??? ??? ?っ?? ? 。?? ? 、 っ 、????っ ??? 、????? 、?? 。 っ?、?? ? っ 、??っ ? 、「 っ?? ??? ?、?? ??? っ?、 、 。?? ? ? 、?? ? 、 ー?っ 、? ??? ?? ? 。 ? 、
??????????、???????????、???????????????っ??? 。?? ?? ー ォ ー????、? 「 ?っ?】 」 ? ? 、???? 。?? ? ??? ? っ 、?? 、??? ? 、 ? 、?? っ ??? ?、 ??? 。??、?? ??? 。 、 「??? ???? 」 ? 、?? ??? ?、 。?? ??、????、 ?? 、??? っ?? ?? ???っ 、 。?? ??? ? 、
?????。．?? ??、???????????????? 、?? 、??。 ? ????????っ?? ? 、 ??、 ? っ ? 。?? ?? ． ????????? ? 、? ↓??? 、????? 。???????、????????? ?? 、???? 、 っ??? ????? っ 、????、 ??っ??。?? ?、?? ?、????、 、??? っ 、??? ? っ ? ?ょ??。 ???? ??
（44）
????????、?????????、??? ???? っ? 、 ゃ?、? 。 ? ??????、 ? っ?? ??ゃ ? 。?? ?? ? 。 ? ? ???? ? 、?? ??、 ? 、?っ ? 。?? ?、 ょ???????、 ? ???。?? ? っ 、?? ? 、 ? ?っ 。「??、? 、 ??」??????。?「 」 「 ゃ 」?、 ?っ 。 「 、 っ?? ?」 「 ???っ 」?? ?」?、?「???????、????????????」? 。 「??」?「???」????、「 ? 、?? ? っ 」 ??? 。「????????、???????」
?????、??????????????、 ???、? 、??? ?、? ? ??????? ? ??。???、?「 ? ?」 「?、??? 」 、?? ? 、 っ?? ? 。?? 、??っ 、「 」っ 、「??」 ? 。 っ???、 ? 。??? ??、 ????、??? っ ?? ???、 ゃ?、 ??? ? 。?? ?? 、 「 ??? ? 」 「 ?? っ?」? 。?? 、?????? ?? 、 ??? ?? ? ? っ?? 。??? ? っ
??????????。???????????????????。????、?っ????? っ ? 。「?? 」 ???? ??????、??? ?、?????????????、?????????? ??? 、 、?? ?。??? 「 」???????????、??。「??????」???????????
?、??? ? 」 ー??っ? 、 っ?っ? ……、 ??? 、????? ? ?。?「?? ?? ???? 」 、???、?? ?、 ??? っ??っ?? ??? 。??? 、?? 。? ? 「
（45）
?????????、??????????????????、????????????? 、?ー っ??っ?? っ ?っ???、????? っ 、?? っ 。 ??? ?、? ? っ 、 ??? ょ? 。?「????????」 、?? ? ??。?? ???? ? 、?????、 ? っ??、?? っ 、??、 ? 。?? ? 、?? ??っ 、 ?????? 、?? 、 「??」 ? ゃ?? 。????、「??」っ?、?っ??????????? 、『 』??
????、??????????????ょ??。?? ???????????????????? 、 ? ?????? ?っ 、????? 。?? 、? 、??? ????????? 、??? ? 、??? ?? っ ? 。??? っ 、?? 、 。?? 、 っっ????????????、? ????、??? 、 、?? ? ?????? ? 、 ?? ゃ?? 。?? ?「 ??? 」 「 」「??????? 」ー??? 、??? っ? ??? ? 。????、?? 、
????????????????、????? っ?、???? 。?? ? っ 、?ゃ??? ??? ? ???? 、 。?? ?? ? ? 、???? ? っ 、????? 、 。?? 「 」?、? 、 、?? ? ? 。 「????、 ? っ??」 っ?、?? ??? っ 、 ???。?? っ 、?? ??、 ??? 。 「 、 っ? っ 」?「? 、 」???、 ??。?? ?? ? ?? ???? ??、「 、 」?? ???? ? ? っ
（46）
?????。???????????????????、???? ? 。??? 、 っ??????? 「 っ 、?ゃ ??????、????? ?」???????っ????、?、 ? 、 「 ッ 」っ?? ??。? 「? ゃ 」???、? ー 、 ??、 。?? ?? 、 ??? ? っ ? 、 「??、 ? ? ?ゃ??、???? ?? 。 っ 、 っ???、? ゃ 」っ?????っ ? っ 、?? っ?、??? ??。??っ?? ? ? 、????? っ ゃ 、???、 ??、?? ?? 、 っ
?????ょ??。?? ?? ? 、????????????? っ 、?? ? ? ????????? ?ゃ?? ?? ? ?ゃ???、????? ? ?っ??、???っ 、???。?? ?? 「?? 、 ?? 」 っ ゃっ?? ? 、 ????ゃ????ょ? 。 ? ? ????、 ?ょ 、?? 、 ? ? ???。?? ?? 、 、??? 。 、?? ????、 ? ??? ? 。?? 、?? ???? ? 。 ? 、 「??? 」 ー?っ??? ? 、
?????????????????????、?????????????。????????????、???????。 ? 、 ? ??、 ? ??? ????? ? 、 、?? ?? 。?? ????????? ? 、????? 、 「 、???? 、?、 、??? ? っ????? 」?? 。??? 、??? 、 ? ???? ??、????????????。 ? ???????、 ? 、???? ?? ?????? ?、 ? ???っ??
（47）
????????????。??????っ?? ?、?? ???????????? ?。???? っ ??、?? ?? ょ 。?? ?? 、?? ? ???????????? ? っ ょ??? ゃ 。?? っ? 、????? っ ゃ?? 。 「 」 、?????? っ?ゃ 、「??????、 ???? ?????……」?? 、 ョ????? 。?? っ?ゃ??????、 ??っ? 、?? ? っ?。?? ?? ? ? 。
???????????????????????????ー???? ???っ ??っ?ゃ????????、 、?? ? ? ????? ? ? 。????? 。??、?? 、???? ?、? っ?????????、?? ?????、??? ?、 ???? 、???っ 。?? 、 っ?? ? ?? 、?? ? 。?? ? ? っ?、? ゃ 、??、 ゃ 、?? ? ゃ ?、??ゃ???????????、????
????ゃ?????っ????、?????? っ ?っ ?。??? 、 ? ??、 ?? ????ゃ?? 。??? ????ょ? ??? っ 、 ? 、????っ??? ????????ゃ 。 、?? ? ?? 、??? 、??? ? 。??? 、?? 、 、?? ? ??。? ?????? 。 ???????????、????? ? 、????? ? ? 、???? 。?? ? 、??? っ 、?? 。?? 、 ? 。???、? ??。 、
（48）
????、??????????、?????? ? 。 ??? ??? 。?? ? ?っ?。 ? 、????? ?。???????? 、?? 。??????????????????????。???、??? ? 。?? ???? っ 。??、? 、?? ? 、 ??? 、?? ????????????? 。????? ??? 。?、 ??? 。?? ?? っ ?、 ???、 っ 。?? 、??? 、?? ?? 。??
ゃ?????。???????????????? ?。??? 、??、???? っ 。?? ? っ ?っ????? ?、 ? 。?? ー ? ……。?? ? 、?? 。 ????? ? 、 「 ッ 」?? ? 、 ??????? ? 、????? ? ? 、 っ???っ 。 ??、 ? 、????? ? 、?? ? 、 ? 、?っ ? 。??? 、 、????? っ ? 、 ??っ ?? 。???? 、??
????????????、????????? 、 ???????。???、? ???? 。?? っ ????????????????? ? ?、?????? 、?? ? 。?? ??? 、? っ?、 ??? ? 、 、??? ? 、?? ょ 。?? ? ? ???? ? 」 っ?? 、 、?? ? ? ? ????????っ??????ょ??。??? 、 ??? ょょ。??? っ ? 、??っ?? ?? 。?? ???、? 、 ??? ? っ???
（49）
?。?? ?????っ????????????、 ? っ ??? ??、 ????? ?????「??? ?」 ?? っ? 、????? ??? 。?? ???、 ????????っ??? ?? ??。????? ?、 ????????、???????、 ? っ????。?? ? っ?? 、???????? 、?? 、 ? ?。?、???? ? 、??? 。??????????????????『 ? ? ???』??????、????? ?
?。????????????????????っ? 、 っ 「?? 」っ??、?? ?っ っ 、?? ? っ 、??? ? 、?? ? ??。?? ? 、 ??ー?? ? 、 ゃ?? 。?? 、??、 ??。??? ? 、??????????????? 、?ーッ????? ? ????? 、 っ?? ? ????ょ 。?? ?????? ?? っ??? 、???ッ?????? 。??ッ????? 。 、?? 、????????? ?、
?????、???????、???????? 、 「 ?」 、「?、?????」??????????????。? 、?「 ? ???っ?」????? ?っ?????? っ ??? 、???、 、 、????、 ??? 。?? 、?、??? ?ゃ ? ?っ?。 ? 、?、 「? ? っ 」「????????っ??」「 ?????ょ」?「?ゃ、 ? っ???」?????? っ ? 。?????????、 、?? ? 、 っ??ッ ッ?。??? 「 」??? ??、 「 ??」 ? 、?? ?? ? ??。
（50）
????、????????????っ?。??、??????????っ???????? ? 、っ?。?????????????、????????? っ 」?? ? っ 、 っ????? 、 ? っ?、??? ? 、?? ? 。?? ? ? 、 ッ?? ? ? 。 、 ??? ? 、 。??? 、?? ? ? 「??、 ? 」っ っ ゃ?? 。 っ?、??? っ?? 。?? ?? ? ?????、????、???????? ?????。 ? 、?? っ 、 、????? ? 、?? ?????。 ?? 、
?、????????????、???????、?????????????っ????? 。????? ョッ?? 。????? ???????? 、????? ? 、?? 、 っ 、?? ????? ? 。??? ュ ?ー ョ 、?? っ 、??????? ?? 。????? ? 、?? ??????ー 、??ゃ っ 。??? 、? ?????? っ?????、 ?????? っ?? 。?? ? 、?? 、????? 、 ? ? 、?? 。 ? ?。??
????????????、?っ??????? 、 ? ??っ ??。???????? ? ???? 、? っ?。????、 ? ? っ?? ? ? っ 、??、 ? ?? っ 、?? ? ? ???? っ ??? 。 ? 、 、?っ? ?っ 、???? ? ????、??? ? 、 っ????? ? 、 ? っ?? ゃ ? 。????、 ? ? 、?? ? 、 っ?? ? ?。?? ? 。
（51）
新学習指導要領に見る
家庭」●「技術「家庭」
●?????
??????????? ???????????、 ? ????????? ? ????、? ょ??ょ ?。???????????????????????????????????????????????、?? 、 ?? ? ?
?? 。
???????????????????
???、? ?????? 、???? ? 。
??????????????????、????? ?????????????、???? ? ょ ょ?? ? 。???〔??????????? 、
?? ?? 。??? ??? ? 。????? ? ??? 。????? 、?? ?。?? ?? ? 、 、?? 、 。????、?? 。?? ? 。?????? 、?? 。
（52）
?????? ???????????????? ? 、?? ?? ??????????????? ? 。????? ??? 。?? ???? ? 。??? 、 、?? 、?? 。??? っ?? 。 、?? 。?? ?? ?????? ? ??? ?。??????????、????????????? 、 ??? ?? ? 。???
??
??、?????????????????? ? 。?? ? 、?? ? ?????。??? ? ?? ???? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? ? 。??????? 。???? 、?? ? 。〔???
??????? ???????????、???? ?? ??? 。?? ?? ??????、????? ??? 。
????????????ー???????? 。?? ???? 、 ??? 。?? ?? ????? 。??? 、?? ? ?? 。
??????? ?????????????、?? ??????????? 。??? ?????? 。?? ? 、 、 ゃ 、?? ? ?っ 、 ッ?? 、????? ? 、??? ??? 。???? ? ? 。????? 、 ?
（53）
????。
???????????? ?????????? ????、?? 。?? ?? ??? 、??? ? 。??? ?、?? 。????? 。?? ? 、 ??? ??? 。??? ???? ? 、?? ? っ ??? 。???? ???。?? ? ? ? 、??????? 。
???????????っ?????????? 、 ?????? 。?? ????? ????? ? ?? ????????????? ? ? 。?????? っ??、????? ????? 、?? 。?? ?? ???? 、?? 。???????????????、??????? ?。????? 、????? 。?? ? 、?? ? 。??? 、?? ??? ? 、 、?? …? 。
????????????????????? 。?? ??????????????????????????????
????? ? 。
??????
???????? ?? ??????? 、 ??? ?? ?、 ?????、????? ? ?? ?。???? ?????????? ?? 、????、 ??????? ?? 。????
（54）
????????????、?????????。????????????????、???? 。??? 、???? ? 。?? ? ? 。?? ? ?? 、?? ?? 。?? ?? ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ? ??? 。?? ?? ??? ? 、
?? 。?? ???? ? 。??? 、 、?? ?? 。?? ?? ? 、 ??? ? 。
?????????????????????? 。?? ??????????????????? ? 。????? ? 。??????? 、 、 ャ ッ?? ? っ ??? 、??? ? ??? 。????????? ??????????、????????????? ? 、??? ???? 。???????? ???? 、?? 。?? ???? ??? 。?? ?ー
??????????。?? ?、??、??、?? ? ???? 。?? ? ????、 ? ? 。??? ?ッ 、 、 ?????? ????? 。??? ッ 、 、?? ??? 。????? 。?? ?? ?、? ??? 。?? ?? ???、 ? 。?? ? ??? 。?? ?? 。???? 。?? ??? ? ??。
（55）
???????????????? ?????????、?? ???????????、???????????????? ? ?。????
?? ? ??? 、?? ??。?? ?? ??? 、?? ?? 。?? ? 、????? 。?? ?? 、?? ? 。
??????、???????????
??? ? ? ??? 。
????? ????????
???? ??? 、?? ? 。?? ????? ? ?。
??????????????、???????、 ??? 。?? 、?? ? ? 。?? ?????????? ? 。?? ??? ? ? ? 。??????
?? ???? ?????????????? ? 、 ? ー
?????????? ?、
????? ?????。????? ? 、?? ?、 。?? ?? ??? … ? 。?? ? ー?? ? 。?? 。?????????????????
??????。?? ?? ???????、?????? ? 。??? ? ??? ??。??? ??????? ?。?? ??? ? ????????
?? ????????、??????????? ???????、???? ?? 。????? 、?? ??。?? ?? ??? 。?? ???? ? 。?? ??? 、 ? 。?? ?? 、 、
（56）
?????????。?????? ??????????? 。?? ??、?? 。??? ? ???? ? 。?? ?? 、?? ? ?。????? 。?? ?? ???。
???????????????ュー? ??????、????? ? ?? 、 ???????????? ?。????? ュー ? 、?? ?????。?? ?? ュー?? 。?? ? ェ 。
??????．?ー?????????????????? ? ? 、 ????? 。?? ?? ュー ?????? 。?? 、 ??? ? 。?? ュー 、?? ??。?? ?? ェ ? 、?? ? ?。??? ュー?? 。?? ?? ュ??ー??? ?。????? 、? 、 、??? 、 ??? 。?? ? ? 、 ー?? ッ 、 ー ー 、 、??? ?? ェ?? 、 、 、?? ? 。
????????????? ?????????????????????、 ??????????????????、???????ょ???ょ?? ? 。?????? 、
?? 。?? ???…?? 。?? ??? 。?? ? 、?? 。?? ?? 。??? ?ー 、??? ? 、?? 。??? ? ?? 、????。?? ??? 、 。?? ?
（57）
????。?? ? ??????、?????????? ? ?。?? ?? ?? ?????????? ??。?? ? ? ??? 。??? ? ??? 、?? 、? ??? ?? 。?? ? 、?? ? 。?????????????? 、????? ???? 、??????。??????? 、?? 。?? ? 。?? ?
???、??????????????。?? ? 、?? ? 。?? ? ?? ??????。?? 、 、 、 、 、?? ??? ? 、???? 。?? ? 、?? 。??? 、?? 。?? ?? ?? 、 ? 、?? ? ? 。?? 、 、?? ? 。?? ? 。????? 。?? ??、 ?、 ょ ?、???、?? 。?? ??? ? 。??? ?
?????。?? ?????????????????? 。????? 、? ??、???? ? ? っ?? ? 。?? 、 ????? ??? ? 。??? 、?? っ?? ? 。?????????? ???、 ? ? 、??????????????。????? ? 、?? 。?? ?? 、?? ? ???。?? ? ???
〈58）
??????。?? ??????????????。?? ?? 、 ?????? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、 。?? ????? 。?? 。?? ??? 。??????? 、 ?????? ? ??? ?。?? ?? 、 ゅ?? ??? 。???
?????? ???????????????? ????、?? 、??。????? ??? ? ?? 。?? ???? 。??? 、? ????? ?? 。??? 、?? 、??? ??? 。?? ? 、?? ?。?? ?? ??? ?。??? ???? 、 ??? 。??? ??? 。
?????????? ??、????????? ?っ ????。??? ???????? ???、?????、 ??? 、 ? ??????。?????? ? ??? ?????? ???。????? 、 ??? 。????? 、?? 。?????? 、?? 。??? 、?? 。??? ? ? 、
（59）
?????????????。?????? ?????????? 。???? 。??? ????? 、?? ? ?、 ???? ?? 。?? ???????? ?? ?? ?????? ?? 。?? ?? ??、 ??? ? ? 、??? ??? 。?? 、?「 ? 」「??? 」 「?? 、?? 。?? 「? ? 」??? ? ??? 。
????????????????????????? 、「?? 」?「? ?????????」???「??? 、?? ??? ? 。?? ?? 、 、????? 、 ??? ? 。????? 、??? ? ? ???? っ??、??。??? ???????? ?????? 。?? ? ? 、???? ． 。?? ? 、?? ?、?? ? 。
?????????????????????????????????、??????? ?
????? 、?? 。??? ???????? 「 」 、?? ??????? ??? ????????????????? っ 、
?? ? 。
?????
???????????? ???? ? ??????? ?、?? ?、??? ??? ?????。 、????? ? ? ??? 、? 、
（60）
??????????????。?? 「 」、「 ???」???「 」
?????????????? ?? ????????? ? 、?? ?? ?、? ??? ? 、? ???? 。???? ??? ????? 、 ?、 ????? ? ? ??? 、 ? 、?? ? ? ? 。????????? ???? ????
?????????????
?????????
???????????????? ????????????????
????????? ???
???????
????????? ???
?????????????
???????
?????
????????? ??? ??? ??? ー ェ ?? ??? ???? ??? ?
????????????????、??????????????????????? 、?? ? 、?? ? 。
????????????? 、??、 、??、??????? ? ??? ??? ???? 、
??????????…
?????????? ????? ?????? ????????? ???????????? ? ?
???????????????????????????
?????????????
??????????????? ???? ュー ???? ュー????????????
????? ? ????????????
???ー????ェ
?????
??????
??????????? ???????? 、?? ? 。 、?? ? 、
??????????????????。????????????? ?????、????? 、??? ? 、?? 。?? ?? っ 、????、 ュー ??? ? 。?? ?? ? っ 、????? ? 、?? ? 。
???????????? 、??、 ?????????? ? ????????????? ? 、 ??? 、 ?
????????。????????
???????????????? ??? ????? ??? ??????????????????? ????? ??? ??? ?????? ??? ??ィ??? ?????????? ??? ????
（62）
??????????? ???? ??????? ? ??? ??? ?
????????
??????? ュー?? ??? ? ュー?? ー ェ ??? ???? ??? 、??? ??? ? 。?? ???? ? ? 、?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ? っ???、?? 、
??????。
????????????? ??? ??? ??????ー ?? ? ???? 、?????ュー????????????????。????????? ???????ュー????②?? ー ェ?㈲????? ェ④?? ュ㈲?? ? ?㈲??ュー?
??????????? ?? ????、?????????????? 、?????、???? 、??? 、 ?
????。
?????? 、??、???????
??? ?????? ??? ? ???
?????????????????????
???? ???? ??? ????? ? 。??? ? ?? ???? 、?? 。??? っ 、??? 、??? ? 、 ? ? 、?? ???? 、 ??? 。?? ??? 、??? 、??? 。
（63）
???????????っ??、?????? 、 ? ??? ? 。??「 」、 「 ??」? 「?? 」??? 。?? ????? 、?? 。?? ? 、?? ? 「 ? 」 ??? ? ?。???? ? 「 」、「 」???「 」 ??? ? 。??「 ? 」 「 」?? 、 ??? ? ??。??「 ? 」 、?? ? ? 、?? ??? 。?? ??? ? ? 、
??????????、????????、?? 「 」、?「??? 」、?「 」、?「 ???」、 「? 」??「?? 」 ??? ? 。??? ? ??? 。?? 「? 」 ? 、??? ?????、 ? ??? ー?? ? 。?? 「? ? 」 「? 」?? ? っ 、??? 、?? ?。?? 「? 」?? っ 、 、?? ? 。???????? ? ??????? 。 、?? ??? 、 ??? ? （ （????????）?????????
??????????????????????????????????っ??、??? （ ??????? ?????????。））????? ????? ??? 。??????? 「 」 、?、????? ??????、「??」、
?「??? ??」、「 」、「???? 」、「 ?」、「?? 」、「?? 」、 ?「 ?」???「 ? 」 っ 、??? ??? ?? 。?? ?、 ??? 。
／”＼??
諺
「。「「
???????
（64）
’’蛎lil擁鍋’・` ’ ??????
Q＆A家庭科
半田たつ子
????????????????????????????、????????????? 、 ??っ ?っ 。?????。??? ? 「 ｝?? ?? ?」 、?? ? 。?? ?、 ? 。?????????????? 、??????? ? っ 。???????、 ???????????????、?? 、 っ
??????? 。?? ?????、??? ? ? ?、?? ???? っ 。
???????、?「?? ? 」
??????、???????、??????? ? 。?? ??? ? ??????。?? ???? 「 」「 」「 」?? ? っ 。 「?」?「????????」??????
?????。??、?? ?、 ゅ??、 ? ? 。?? ?? 、????????。? ? 、??? っ??」 、 ? ? ????
??? ? 。?「? 」?? 、 ? ? 。 「?」?、???ュ?? 、??? ?「 」
?? ?? 。?? ??? ?、???? 「 ???? 」?（ ） 、「 」 、??
（65）
????、?（???）??????????????。 ? ?????? ? 、 ????? っ? ??? ??。??? ???? 、 、?? 、??、 、??。 ? ? ュ??? 。 〜??? 、??、 、 、 ?????? 、 ???。 、 、??? ? 。????? ? ょ 。?? ? ?、 ??、????? 、????? 。?? … 、 、?? ? ????? ????? ?? 、
???????????????????????????（ ???? ）?? … 、 、??、??、???? ????? … 、? 、 ?????? ? ???っ 。??? 、 ?「??」?????????????。???? ? ??? ??? 、 「 」 ??、 ??? 。 っ?? ?? ?????????ょ 。?? ?? 「 」??? 、?? ?。? 「 」?、? ?っ?? ? ?? 。 「?? 、 ? ? ? ???? 、 ?
?????????っ?」??????。??? ? ? 「 ??? 」 っ ? ?。???、 、??。 ?、?????? ??? ? 、 っ?? 。 、??、 っ ? 、 。?? 「?? 」 ? 、 、??? ? っ ? 、 ??? 。?? ? 、??、? 、?? ? ょ 。?? ? ? 、?? っ?? 。??? ??? 。?? ? 。????? 、 ???。 ? っ?? ??。
（66）
??????。????????、????
??????。????????????
????、??????????。?????? 、 、?? ??? ょ 。????? ……。??? ? ???」 、 っ?? ? ょ 。?? 。 ? 、??「 ?」 、 ?????? 、 、 っ 。?? 、 ? 、?? ?、 、 ? 、?? 、? 、?? ? 。?? 「 」 「??」??っ ??? 、? っ?っ ? ょ?。 、?? ?? 。?? ???っ ? 、 、??? ?? 。 、
??っ??、???????????????? ?っ ? ????。?? ??、??????? ? ? ???? 」 「 ? 」 「 ー
。???ェ?????????????」?
??? 「 ? 」 。?? ?っ??? ?? 、?? 、 ???? ??。 ? っ?? 。?? ??? ? 、 「 」 、??? 、 っ 。??? 「 ? 」、
????????「?????????
??」??。 ? 『 ?????? 』 。 、????? 、??????
????? 。??????? 。?? ?? ? 、 ???? ?
?????????????????????? 。?? ???ゃ 、 っ 、??っ ???? 。 、??、 ? ?????????っ? 、 ? っ??ょ?。?? ??? ??? ? ? ??? ? 、??? 「 ??? ? ? ．?? ? 」?? ? 。 、?? ??? ?? ? ????? ? 」 。?「? ? 」 ? 、?? ? 、?? ? 。． 「?? ?? ? ????」 ? 。 、
（67）
????????っ?、?「??????????」???「???????????」?? ? ? 。?? ?????????????????? ? っ 、?? ??? ? 。?? ??? 、 、?? ? 、??、 、???? ? ????? ? 。??「 」 ?
?? 。?? 、 ???? ? ッ 。?? ? 「 」??、 ? ? ???? ょ 。??????? 、?? 、 「 」 ょ??
???????????????????????????。 ??????、?????? ? 。???、? ー 、?????、?「?????????」??????? ?。?? ??? 、 ???? 、 ュー?? 、 。?? ?? ? ??? 、 っ 、?? ???? 。? っ??、 、???、?? ? ? … 。? ュー?? ?? 。???? 、 ???? ? ょ 。??「 ?」 、 「 ュー????? 、???、
???」????????????。???? ? 、??? ? 、???? ??? 。??? 、 ??「?? ?」?、?????????ュー?? 。 「?? 」?、 「? ? ???? ??? ? 、 ュー?? ????」 。 ュー?? 、 ??? 、 ? ??、 ? ? 。??、 ?ュー??、 ー? ?っ??、 ? ? ……?? ?? ??、? ? ?? 、 ?ュ ??? ? ? 、? ??? ? 。?? ?ュー? ?? 「??ュー? 」 「????? ?ュー 」 「 ュー??っ?、 」??? ?。? ? 、
（68）
???ュー?????????????、??? ????、 ??? ???????、????? 。?? っ ゃ 、??﹇ ?、 、?? ? ィ ? ???。 ? ュー ? 、??????? 。???????。 「??」 ? 。?? ? ??? ? ????? ? 、?? 、 、? っ??。 ? 、 ? っ 。?? ? 、?? 、? っ 。?? ? 、??、 ? ??? ?っ 、 ????????????っ?。
????????????、????????? 、 っ ????。???????、?????????? 。?????????????????ょ?。??????? ?? ??? ??? ? 、 っ っ??????っ? 、????? 。?? ?? ? 、 ??? 、 、?? ? 、 ょ 。?????? 。 ?、?? ?っ 、?? ? ? 、?? ? 。?????????、?????????????? ? ょ 。??????、 ??? ? 。
?????????????????、??? っ 、?? ?? ??、?? 、?? 。?? ??ょ 。?? ? 、??「 ??? ? ょ?」?? ??。 、??、 、?? っ っ 。??? ?、?? ょ 。 「 ???? ? 」 、?? 。??? ? ッ ッ??? 。?? ? 。?? ???、? ? ?????、??。 ? 、????????、??、? ? っ?? ? 。?? 。
（69）
教育現場から見る
?
小学校「家庭」
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西脇綾子
?????????????
「?????????、?????????」?「??????」? ?、??????、?????ー
??っ??。 ?????? ? 、 ァ? 、?、 ? 。??? 、??? ? ?、 。
??、???????、????????????っ????? ? 。??? ? っ
「?????????????」????????「??」
????? 。?「????? 」。???? 、 ー ????? ? 。?、? ?? ? 。 ?、 ッ???。 ? 。??? ? 、 ? 、 。??? 、?? 、 ッ?。???、???、???????? ? 。??? ??????? 、??「?????」「?っ ? 」?、 ???ー???? ?。 ? 、 「 ……」 「????? ……」 。
??????????????????????????????????????????????????????????????????????、 、 、??っ???。??? 、 「 」 （ ） 、 っ 「?? ュ．
（70）
????????????????????
コ杁???????
????? 。
??????
?????????、??????????????????????。???、??「 ? ． …「???」（ ） 、?? ?っ???。??? ??? ?? 、
?
?．??
?????? ??? 、 、??? 。?? 、 。?「??」????? ?、? ? ????? 、
　　5年単元「わたしたちの衣服」
1次　○「あったかコンテスト」
　　　　　　s
　Oどの服装が1番あったかい？
2次　　　　　↓
　O「素材説」と「重ね方説」であったか
　　さを探ろう！
　　　　　　　　　　　一素　材　観一　　一皿ta方説一　　　　　　　　　　　（人騒①〉　（実駿②〉
掛??．?　　k??隅遷
??????????????????????。?? （ ??）?「??」????????、?????????????、??? ??????????? ?????? ?? 、??? ? 。 （ ）??? ????っ 、 っ??? 。??? 、 、?? ッ 。??? ? （ ）
c?
?
?
o
Ci・一・一?e響区ご。’1’”一）蹴㌫1：」ロン
　　　　　　1
　　　　データー発表
　　　　　　’！Sr
　実験の見直しと再実験の構想
　　　　　　，
　風を送って調べてみよう。
3次
　○学習のまとめ
（71）
教育珊場から見る
圏｛掲麟翼領
中学校「技術・家庭」
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礼子
?
土
???????????????????????????、 ?????????? ???、????????????。???、???????????????????、? ????????? 。??、 。??? ??、
??????????、????????????????????????。????、 ??????????????、?????? ???????????????????? 。?? 、 ??????? 。 、????????????? 。 、 ???? 、?? ょ???、?。? 、??? 。 、?? 。 ? 、 「 、??? 」? ?? 。 、 ?????? ?、「??、 、??? 、?、 ??? ? ??」??っ ?。??? ? 、 、 っ?? ? 、??? ??っ?? 、?????
（72）
??????っ???????。???、????????????????????????????????????。???、 ? 、?、? 、??? 、?????????? ?????????? ? 、 ? ????????? 。??? 。 、 「???、……」 、???、 ??
?。?????、 ???????? ? 。?? 、 ??????????? ?、??? ??? ?? っ ???? ? っ????? 。｝???? 、 「 」??、 ? ????
???、????????????????????、???????????????????????????????? 、 ???、???っ 。っ?、??????????????????????????? ょ 。 、 っ????、 、??? ?
??? 、 。??? 、 ??? 、?ュー??? ?????????? 、??? ? ? 。?、???????? ? 。??? っ 、 ?っ??? 、 ｝?????? 、??? ? ? ? ???? 。?? ? （ ?? ）
高等学校「家庭」
111111MI川llllell［111旧11111M］11111111［1川1［1］11【lll［111111111［1］1［NIUIII［U
代節子
?
?????????????????、???????????????????????????????っ?。????? 、 。
「?????『????』????????、??????
????????」 ?????????????????????? ?? 、??。 、「 」 、
「?????????????????????」????????????????。????、? ????。???????????? ? ????????。???? 、 「?? 」 、 「 」 ????????。 ??? っ 、??? 。 ???? 。?? 、 「 」「 」「???」 っ 。??? 、??? ??。 「 」「????」?「?????????」、「????」?「?
????? 」 、 「 「???? っ?。 「 ? ?? 」 、 「 」??? っ 、 ?? ?」??? ? 。 「 」 、 ????? ? ?。
「????」???????? ?っ? っ 「
??? （ ）」 、 「
（74）
?」???????????、「???????」「?????? ? 」「 ?」「 ???」? ?。 」?、?????、 ??? ???? 。??????「??????」???????。「????」??? ? ? ?? ? 。「????」????、?「???????」???????
?、??? 「 」 、????? ???? 「 」?????? ? ? ??、 「?」 、?「 」 「?? ?」 「 「?? ?」 「 ? 」 「 」???」「 「 ?」?っ? ? っ 。??? 、「???? ? 」??? 、 ?? ??? ? ???、 ? ???? ???。?「 」??? 、 「 」 「?」 ?? 。??? 「
??、????????????????。?????????????????????、??????????????? ?。 「 」 ??。? 、????? ???「????」??????、??????っ?????????? 、 ?? ?????????? ??
????? ?? ? 。 ???? 、?????? 。 、 ? 、??? 、 、 、? 、??、 。??? ???? 。??? 。 ? 。??? 。 ???? 、「????」????????、「????」?????????? ? ?? 。????? （ ）
（75）
??????
???????
??????
?????????????
。。????
一s
??????????????????? …?? ???
????????????っ?、????????????? ????????? ??っ?。?? ????（???????? 〉 、??? 、 （??） ? ? ? 、 ???? 、 。???、 、??? ? 、 ????、??? 、
?っ??????????????????、????????、?「 ????」 。??????????????????、???????、??? っ 。??? 、 、 ?、??? ??? 、??? 、?? っ 。?? 、 ?? 、 、??、?? ? 、?? ? ?、????? ? 、 っ 。??? 、「 ?ュー ??????????
???」?????、?「??????????????」??????????????っ???。???、「 ?」 、???? 、??? 、 ? ? っ ????、 っ 。???、?「 ????????? ? 、 ??????? 」 、 「っ?」?? ?????、?????「????」???
?????。???、?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ? 」……??? っ 、???? 、 「 ?? ???っ 、??? っ 」 ?っ 。?、? 、??? 、??? 、 「 ???? 」っ?。????????、????????????、??????? 。?? ??、 ? 、 っ 。
??????????????????????????????????、???????????????っ??? 、 ? 、??? 、??? 、 、??? ? 、 っ?「? 」 「 」 、 「 」??? 、 「 」 「 」 「??」 ? っ っ?? ? 、 「 」??? 、 、?????? ?、「 」 、??? ?「??????」??????。???、 っ 。????? 、??? ?? 、 っ??? 、??っ っ 、??? ???? ? ? ?っ?。? 、
（77）
?、???????????????????????、???????????、?????????????????? っ 。???、 、????? っ 、 ? 、 ????????? っ 。????、 ー 、???? っ っ?、 。?、? ??????? ? ? っ ?。?????、 、 「 」????????????????? 、???? 。??? ??? ??? 、 、?? 。 ?? っ っ?????? ?????? ? 、?? 、 ? っ 。???、 、??? ??? ? ???? ? っ?。? 、
???????、?? 。
?????????????????????? ????っ??
??? ??? 、 ??????????。????????? ?? ??、? ? 。 、??? っ ?、 ?? っ??? ? 。??? っ 、 、??? 。 ?? ?????? っ ?。?????? ? 、 、??? 。?「 」??? 、 っ 、??? ? ???っ 、っ?????????????????????????。????? 、??? 、?、?? 、 、 。
（78）
「??????」???????????????。???????、??? ? 、 、???????????????????????????????。?「 」???、 ???????? 。 ??? 、????? ? 。??? 、 、 ????っ?????? っ ?、?? っ ? 。??? っ? っ??? 。 ? ??? 、 ォー ? 。?「??」?? ??「 」 、 「 ??」?????。? 、 、?? 、 っ 。「???、????????????、?????????
????? ???? ?? ?????っ ? 、 」。?? ?「???????????? ????????、? 、 、 ? 」 っ??、?? ? ?? っ 。 、
????????????。?????「?」?????????????????????。????????、????? 、 ? ? ???? 。 、?? っ 。?「??? 」??? ??? 、 「 」????? ? 、 。?? 、 。????? 、??? っ 。 。??? ? 、?? 。??????。 、??? 。?（? 「 」 ?? 、???? ）?? ? （ ）
（79）
?????
???????
??????
一、
????
??「????」???????
????????????、????????????????? ????。?「?」? 、 ???? ?、????????? ? ???ー??? っ 、?????? 、 ? っ??? ? 。 っ???、 ?? ? ????、? っ???っ 、 、??、 ???? 。 ? 、 、???? ??? ? っ ?? 。
?、???「????」
??iKC一：7；i　）慈セぽβ?????
?? ? 、 ?、?????、???????????? ?????? ??????、??????????っ ? 。 ? 、 ????、? ? 、??????? ? ? 、????? ? っ 。???、 っ 「??」 、 、 「 」??? 。 、 「 ? 」?、? ??????? 。?、? ??、 ?? ー ???? 、 ? 、
（80）
?????????????っ??????、??????????????。?、「 」「 」
?っ????
?? 「? 」 、 「 ?????」?????? ?? っ っ 「 」??。 ?「 ? 」「???????????????????」??っ???。??? 、 ?????? ? 、?。? 「 」?? ? 。「??」???????????????????????
??? 、 。 、「??」???????、??? 、??? ?? （ 「?????」 ? ）。?? 、??? ー??? 、 ? 。??? 、??、 ? 、??? 。 、
???????、????????????、??????????。 ? ? 、??? ? 。 、??? 、 「 」 ????? ????? 。?、??? ????? ? ?????、??? ? ? ???? 。????? ???、? ????? ?????? 。 ? ー ??? 。?????? 、 っ 。??? ???? 、?、? 。??、 ????。 「 」「 」「??」「?? ? 」「 」「??? 」 、???。? 、
（81）
?????。???? ????????? 「???」 ??????????、?????? 、? ???っ???。??????? 、 ??? ?。 「 」 ? ???????、 ??????????????????? ?、「 」??? 、?? っ 。?? ?????? 、 ???。? ??? 、 、????? ? 。 、???「? 」???????。 ???、 「 。????? ? 、 っ?。? ????、 ? 。?? ー ???。 ? 、 。
?????????????????????????? ?????????????? ー??ャッ ュ ー??????????????????、?????????????????? 。 ???????????????????? 。 っ 、??? 、??? 、??? 。 、 ???? 。 、?????????。??、?????? ????? 、 ???。???????? ォー ー??? ??? 。??? 、 、??? 、??? 、???????、??? ?
（82）
?????。????、 ?????っ?????ャ???、???????? ???????。????ャ?????????、 ? 。?? 、 ?、 ???? ? ? 、??? 、 、?? 。 「?」? 、 、??? ?? ???? ???????????? 。 ????????????????????????? ? 、????、? ? ォー 、 ???? 、 、?? 。??? ???? 、 ???、 、? ? 、?? ? 。?、????????????「??」???????????
?????????。?「????????」?「????????????????」「????っ???????????? 」 「 ???? ?? 」 「??、??????? 」…… 。??? ??? ????? ? 。??、 「 」 「 」?、? 。??? 、??? ? ???? 、??? 。??? 、??? 、??? 、?」?「 」??? 、 。??、 ? 、」 、??? ? 、??? ???? 、??? 。 、??? 、?? ?。??? （ ）
（83）
?????
???????
??????
??????????っ???
????????????????????????????? 、 ?????????? 。??????? ヵ??? ???? 。 ????????????????。?????????????????
??。 ー ?、 ャー????? ? ?? 。 ???????????? ???。 っ??? 。 、 っ???、 ー 、??? っ??????
????
???。?ー?ィー????????????。??????????????ヵ?????????
「?????、?????、???????、?ー?ィー?
??? ? ッ ?? ??っ?? ?」??「??、 ょっ ???? 」
「??、?? ? ??」「??
????? っ? ? 、 ?????? ? ?? 。?? ? 、
「??????? ? っ 、
??? ? 」??「 」
「????? 。 ?? ???????
?ッ? ? ? っ 。
（84）
?ッ?ー?ィ???????。?????（??）???ッ?ー?ィ???????。???、?????っ??????? 、 ュー ??、? ? ? ー ー ? 。??? ?ー? ????????? ? ? ? ????????ー?ー 、 ー??? ? 。???????、 ????? ? ? 。??? ッ ー ィ ? っ ? っ????? 、??? っ 。 、????、??? 、? ???っ?? ょ 。 ? っ? 、??? ?? ?? ?。???ー ー 、 、 、???? ???」。?? っ 、 ???? ????、 。??????っ??? ?????? っ ???。?????? ? 、
????????????????????????????????????????????????????????? 、??? 。?? 」 「 っ 、??? ー ー 、 、??? 、っ?????????????、?????????」??? 、 「 」 っ 。????????? ー 、??、 ー ィー 、 、??? ? 、 。??? ?? っ 、??? 、 ー ィー????????????? ?? ??????? 、ー?? 。 、??? ー?っ 。??? 、 ??? っ??? ???
（85）
???????ュ??（??）??????????????? 。??。?ー?ィー?? ? ? ー? ????、???? 、?っ? 、 ? ?? ????ッ?ー?ィ???? ? 、「?? ? ?っ? ? 」?「 っ ?????????? ??」 ???? 」??? っ ? ?? ???? ????、???? ?っ?? ????? ? ? 。????? ー ィー ?????? 、 ? 「 、?ゃ? 」 。??? ??????? 。?? 、? ?? ? 。??? ?? 、 、?????? ??ー?ィー 。
???????????????????????????????????????????っ?、??、???????? 。????、?????????????、??????????? っ 。???、 っ ???? 。?、? ??? っ 。「?????????、??、??、???、???、????? ? 、???? ?）??? ????? ?
?????? 、 。??? ??? ???? ー 、 、 、??? ????? ?? 、??? 。??? っ 、?????? ? ???? 。?? ? 、 ー ??? ? 。
????????????????????（???????? ）、「 ?????」? ???? 、 ー???????。????????????????????? 。???? ??? 、 ??、? 、 、??? 。??? 、?、? っ 。 ? ???????づこ注焔光表1
VDT使用者を対象とした障害者の割合（％》
近視・乱視一屈折異常
網膜はく離・緑内障一
肩凝り・筋肉痛一
不眠など自律神経症
89．70／e
23．70／．
26．80／．
6．70／o
従て低だに使パ・ど略儒対。、安全対策
｛「読売新聞」1987．11．4，
1．左右の視力の極端に違う人は，できるだ
　けVDT作桑をしない
2．やむを得ない場合は，目に合った眼鏡や
　コンタクトレンズをかける
3．作桑を1時間30分したらIS～2a分休む
4．休憩時間に外に出て遠くのものを見た
　り．軽い体操をする
5．1日の作桑時間を6時間以内にする
6．ブラウン管から出る電磁波の規制の強化
7．作業室の設計や照明の工夫
しすに乗図1つる　はに
?????ィ??ー???????、?????????????????? ? ??? 、 ? 、???????? 。??? ? ? 、??? ?????? ? 、 、?。? っ 。??? 「??」?（????）????????????????。??? ? （ ）
電磁波シールドVOTフィルターtユニフt一ム
眼絹疲労を防ぐ光学的緒特性をそなえるうえ
に．電磁波から目と頭部を保護します．OAユニ
フt一ムと併用すれば．電磁波対策になる．
Xl一4　’氏@×L／．9127SZ‘一
???） ??
　　
（87）
a
?
??
亀
??????
???????
●
????．??
??????????
亀1
?
…〈?????????〉
《???????????? ? ? ??》? ? ????
??????????????????。????「????????????? 。 」 ? 」??? 、 「??? 」 ??????。??? 、 、???????????? ????? ??。?????????、??、???? っ?、? 、?。? 、??? ? 、 っ 、??? ? 。 っ?、? 。??? 、??? ? 、 、
??????????、?????????????、?????????????????っ????。???????????? ? 、 ? 、????。??? 、 ュ?????? ? 。 、 っ??? ?。 ?35??????????????????????????????? 。
????????? ?? 》??? ?、??????? ? ??? 。……
（88）
????、????、????????????????????? ? ? 『?? っ??? ???』 、 ??ー?????? ?。?っ?? ?、?? ???? ? ? っ?、「??????????」???ー???っ?????、??? 。 ? 。「…… ??、 っ ? 、???
??? ?? ? ? っ?……??????? ??? 、 『??? ? ……』 っ 。?? っ 。??? 、??? ? ???、? ???? ? 、 ? ?? ?????? ょ 。??? っ 。 ?????? ???っ? 。???? ?? 。 っ
????……」?「……?????????っ??????????、???っ???? ? 。??? ??? ? ????????? 。 ? っ ??????。…… ??? ??? ????、、 ?????????????っ ?。 ?????? 、 、??????? ? 」。????っ? 、 ? 、 ????????? ??。??????????? ????????????????? 、 ????? 、??? ????? ょ ?。?????、 、???? 。 ???? ??、??? 。???、? ?? っ??? ? 。 「 っ ???」 、 「
（89）
????????????????」?????????、?「???、????????……」????????????、?????? ??? っ 、??? ? ????っ??? 。??? っ ??。 ???? ? ?。????? 、 っ??? っ ? 。??? 、?? 、 、?っ? 、??? 、??? 、 。 《??? 、 、 、 》??? 。 っ ? 。???っ 。 ??? 、??? 、? ? 。 、??? 、 っ?? 。??? っ ?ょ?、? 、??? 。 、 ???? 、 っ
????。??? ??????っ?????、???????????っ????、?????????????。???? ? （?）。??????? ? 、?????? っ 、 。????? ? っ 、??? ??? 、 ???????? ???? っ 、 っ?? 、 。???、? 、．? っ 。??? ｝??? 、 、??? ょ 。??、 、 。?? っ? 。
??????????????????????。
《???? ? 「? 」??、? 。 「 」???? ? 「 」 「 ?っ?」??????????? ?「?? 」 。
（90）
??????????????????、?????????????????、?????????????っ???っ???。???????、??????????????????? 。 ????? 。 、 っ???（ ）??? 「?? 」 》???
??? ?? 。??、 ????? 。 ???? ??。 、 ? 「 」???、 ょ 。?? 、 ??? ? ???????。 。??、 ? ? 。?? 。???? 、 っ ???? 、? っ??? ? ?? 。 ??
???っ????????????????、??????????っ???????。???????????????? ? 。?????。 、 ???? ? ? 、??? 。??? 、 、??? 。??? 、 ?????、 ?????? っ? ??????。???? 、??? 。??? ? 、??? 、??? ょ 。?????? 。 っ 。??（ ー ー｝ ）?
（????????????????????????????ー?）
（91）
?????
???????
??????
???「??」???
?
?????????????????????????、????????? 、 、? ????、? ???????、??????????? ???。??? ??? 、?? ????????、??、?、? 、???? ー 。??? ? ???? 、 っ 、??? っ 、??? 、 。??、 、 、?? ??? 。?? 、
????????、?「?????」????????、????????、????? ?、 ???? 。? ?、 ? ????????? 。 ????? ? 、??? 、?? 、 ? ? 。??? 、??、 。 、「 ???? ? 」 ??? 。 、 「 」 、???、 ? っ 、??? 。??っ 、 ? 、 ???? ????? 、 ?
????、????、???????????????????????。???、??????????、??????????????っ???????????????。????、????????????????????。???、??? 、 、?。? 、???? ? 、 「??? ? 」 。 、 ???。 、 、??? 。?、?っ 。??? 、 。???、? ?? ????? 、 ???? 。?? ? 。??????? ?、「 」「????????????、??????????」???????? 「?? 」 「 ょっ?? 」??? 。??、 「?? ? 」?「? ? 」
??????。?????、 ????????????????。??? ?? 、 、 ????????、??????????????????、????? 。????? ッ ??ー??? ?? ??????、????ッ? ー ? 。??? 、 、 、??? っ っ ??? ???、?? ?? 、 っ??? っ 。 、 「??? 」 。?? ? 、?? ? ?っ 。 「 」「???っ?ょ???????」????? ???、????? ????。??? ッ?? 、 ? 、??? っ? 、?? ?、?? ??????っ 。 、 ー 、
（93）
??????????っ?、?????????、???、?????????????????????????????? 。 、 ?、? ???????? 、 ???? ??? ? ??、??? 。 ????、「?」 ???? ? ? ??。??? 〜 、????? っ 。 、??? っ??、 ????????????。? 、??? 。 、?? 、 ?? 。??? 、 「 、??? 」 、 。 「??? 」???、???? 。 ????? ? っ ッ????っ 。 、 ー??? 、 、???、 ???、 っ ?? ? 、 、
????（????ッ?）?????????。??????っ???? ? 、 ??????? ? っ??? 。 、 「??? 」 「 ?? 」???、?? 。???、??? ? っ? 、 ???、 、??? 。 。 」?? ー 、??? 「 」 、????? ? 。???? ー????? っ? ?「 っ ? 」 ー????っ 。 「? ー???」 、 ?? ???? 。 、??、 ????? 、 ???? っ 。??? っ っ?、? ? 、?? ? 。
（94）
???????????、?????????????ー??? 。 ?、????????????????っ???っ??、???っ????????っ????????????。?っ???????っ ????? ? 。?（?）????? っ ? 、 ????????、?っ ??? 。 （?）??? 、 っ っ?、? 、?? ? ??? っ 。 （ ）???、 ? 、 、??????? 。???、? ? ?????? ー っ ?、????? ??、????????? 、 ??? ー ー?、? っ 。 っ ??? ? ???? っ 。 （ ）????? 。 ??、??? ?ー。 ー
?? ? ??? っ 。 （ ）
??????????????????????????、?????????????っ 。 、 「 ?? 」 。??? 、 、?????? 、 、?? 。?????? っ ? 、??????????、???????????????、??? 、 、???。? ? 、??? 。 ?? 、
??、「 ??? ?? ??」「っ?」?????っ 。 ?、??? 、??、??? っ?。?? ?? 、 「???っ?」 ? っ ???? っ 。?? ? （ ）
（95）
????
?????????????? ???
????????
へ
?????????????、??????????????????? ? 。?、?????????????? ??????????。? 、】 、 ｝ 、??? ? 。 ?????っ?? 、??? ? ?っ 「 」 ?っ????。????????、???????????っ??? 、 （ ）?、 、 ???? ?? 、 ???っ ? 、 、 っ?? 。?? 「 」 ? 、??? ?? っ
???
瞳
????、????「?????」???????????っ????っ?????。??????????、????????????、??????「????????」?????????っ っ ? ? 。???? ? 、 ????????っ?? 、 ? ??、? 、 ョッ?。? 、 っ??、 っ ? ????? ? ? ????? ??。?? ?? ? ?? 、 ? ??????? 、 ??? 。 ? 、＝ ?? 、??? ? 、
??????。???、?????????「???????」?????????????。?????????????? ? ? 、 ???? ? 、??? 。 っ?、? 。??? 、 「 」??? ? 、??? 。 「 」??? 「??」 、 、 、??? 、 「??? ? 」 。 ー?、? 、 、??? 、?、? ッ ュ 。??? ?、 、 ? 、 ??、? ? っ?? ? 、 ー??? ? 。 ー??? ? 、 、「 ????」? 、 。
???????????、???????????????????ー????????????、?????「????」? っ 、??? 。??? 、 「 」 ??。? ? 、 「?」? ??っ 、 ? 。?? ? 、? 、??? ? ? っ??????、????????、??? ???? 、 「 」??? ? 。 、??? ? ? 、??、 。??、 、??? 、??? 、? 、????? ? 、???? ???????、 、 、??? 、 っ?、? ー 、?? ? ?。
????
??????????????? ?? ??? ??
????????
?????
???????
?????????????????????、??????????????。??????????????????? 、 ???? ー っ 。??? 、 、????? ???、???????????????????っ 。????? ?????、?? 、 、????????。 ???? ??ー 、 ???〜???????
?、?????????っ???。
2
?????????????
????? ? ????? ? ?????っ????????っ? 、 っ? ????????? っ? ?。??? 、 ? ??、? 、 ? ????ー ? 、?? ー ?。?「 ?? ?ー?? ー? 、 っ 。??? 、??? っ っ 」。???
（98）
??????????????????っ?。????????? っ 。 、 ? ???????????????????????、??????? 。????? ????????、??????? ????????。????? 。??????????? ??????? っ?。?????????
????? ?? 、?????? ?、 ? っ 。??? っ ?? 、??? ??????、?、? 、??? 、 っ 。?? 。????? ? ??? 。??? 、 ????????? ? 、???????、 ?
????????????????????????。?? ?????????、? 、 ????? ? 。
「?」???????、????????、???????
?、? 、「 、????? 」 。 ????????ー?????? 。??? 、 、??? ? ????????????。???? 、????、 、?????? 、 。??? ??????? 、 ????? （ ） ? ???? ??? ?。??? 、 」 。?????? ???? ???? 、
（99）
????????????????????????????」 。??? 。?????????????、?????????????
??っ??????。????????????、??????????????????????、??????????? ? ? 、 ??? 。
????
?????????????? ??? ???
?、???????
?????
（100）
???????????????????、?????????????????????????? （??? ） 、 （ ）、?? 。??? 「 、??? 」 、?????? 。??? ? 、
???????????????、??、????????????????????、??????? 、 ????? 、 、 、 ? 、 、???、 ?????????? ? っ 。??? 、 ??〜??? ??。??。
??????????????????）???????????? ????????????????。?????????????? 、??? ? 。??? 、?。??? 、 ??? ???? ?。???? ? 、?????????? 。?????? 、??? ?? 、 、 ????????? 。?、?? ????? ?『?? （ ）』 っ 。????? 、 ． ???? 。 、??? っ 、?? ??? っ 。??? ?
????。??????????????????????????。???????っ?????、?????????? ? 。??? 、??? 、 ? ???? ???、???、 ョ 。?? 、 ? 、??? 、 ???? 。???、 、??? 、 、 っ?? ょ 。??? 、??? 、 、??? ??? 。
（　101　）
????
????????????
????????
?????
??????????? ??、?????????????????? 。 ー 。 ッ??? 。 ゅ ???? 。 ????っ?????????、??????? ョッ 。 ッ ォッ 、????? 、??? ー 、??? ???、????? ??????。??? ??、 ????っ 。
?????????、????????????、?????? ? ? 。「?????」??ッ?ー???????、????????っ? 、????? ?????????、「???????????? ? 」 ???、? ?? 。 、 「????????」????????????。
?「??? 」??? ????ッ? ? 。????? ? ?、 、 、???ー ョ 、
（102）
??????、??????????ー???????????? ? ー??? ??、? ッ 、??? 、 ????。?っ 、??????????? ? ??????、 ? っ??? 、 ? ? 。?????????????????????????????? 、 、 「 ッ??? っ っ??? ?、? 、??? 」 。??? ッ ???? 、 ?? ッ??? 、 っ?? っ 。??? 、 、??? っ ?????? 、 ??? 、??? ?? ?? 、??? っ 。?? ?っ ? 、 ???? 、 。
??????、??????????????????????? ?、 ?????、? 、??? ???????? っ 。 、??????ッ???っ????????????、??、??? ?? ?。??? ????? ???っ 、????? ? 、 、???????????。 「 」??? 、??、 。?ゅ? 、??? 、 ッ ォッ??? 、 ???? ? 。 っ っ 、?? っ 、??? 、?? ょ 。??? ? ?、 ゃ?? 、??? ?? っ?? ??? 。
（　103　）
?????????????????、?????「????? ……」 「 っ????……」 っ ???? ょ 。???????? 、 ? ? 、??? っ ? 、??? ??? ょ 。 、??????、 ???????? ????? 。?、? 、?? ょ 。??? ? っ 、??? 、 ー ー??? 、 ー? ??? 、 ?? ? ??? 。????????。 、 。ー?? 、??? ? …… 、???? 、?ー 。??? ェッ 、 ー??? ???? ?? 、
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口各地教職員組合と教育委員会へのアンケート調査
高等学校家庭科男女共学について
都道府県での取り組みは？
｝We編集部調査（1989年3月現在）｝
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〈表1＞1988年までに，家庭一般（それに代わる科目）を男子も履修した学校
戦数実施酬 実　　施　　校　　名 臆 1必・遍履修学年
4 i1障の上敲 1共学1必修 1・2年
3
? 奥尻高校（食領域のみ）
ﾇ分高校（食・保育領域）
? ??? 3年
R年
1 歌志内高校 〃 必修 1年
1 富川高校 〃 〃 2年
2 1 津別高校（食領域のみ） 別学 選択 3年
1 北広島西高校 共学 〃 〃
1 上の国高校（食領域のみ） 〃 〃 2年
4 1 夕張南高校 〃 必修 2・3年
2 1 江差南高校 〃 〃 2年
6 1・ 麟蔽 1〃 1〃 1・一・年
・1 11士別東高校 ? ?
室蘭啓明高校，日高高校， 〃 〃 1・2年4 5 有朋高校，旭川東高校，
滝川高校
1 網走南ケ丘高校 〃 〃 3・4年2 1 平取高校 〃 〃 2・3年
1 北見仁頃高校 〃 〃 2年
2 1 苫小牧東高校 〃 〃 3年
2 11金木高校 1矧選択1 1年
2 木造（車力分校） 別学 必修 3年
三本木（十和田分校）
〔1989．4．1より十和田西高校
となります〕
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課欝訓
全
普
?
普
?
?
制
定
時
?
?????
北
海
道
青
森
秋?
宮
城
?
城
岩
手
?
?
長
野
灘学科鞄継撒数 実　　施　　校　　名 形態必・選履修学年
??????
普
普
2 ・雁高校 i別学選択 2年
・1・1仁蘇融 1矧列 3年
8 1 角館高校
別学必倒1一・年
共学　　〃 4年
忌！普・111白石高校七・宿分校 共学必倒　1年
???
???
全
?
??
普
??柴田農林高校川崎分校
岩出山高校
涌谷高校
田尻高校
????tt
選択
必修
tt
?????
普　　2 11小川高校 1鮮必修
??? ??
3年
農
普
?
水
??????
???
全
?
U?
十
普
???
4
1
3
鉾田農業高校
沼宮内高校
平館高校
紫波高校
???必
〃
??
〃
???
1年
1年
1年
4 11大船灘業高校 11　1　　M 1年
4
????
2
?
宮古水産高校
久慈水産高校
三条商業高校
黒崎高校
柏崎農業高柳分校
※（女は食物，男は家一として
　扱う）
?? ??
????㌢
???
??????
4 1離隔 共学　必修　1・2年
???? ? 三条高校
長岡西高校
11
4 ・i梓川 i共学必倒1・・年
2 9 須坂（3），北部（3），犀峡（2），
坂城（1），東部（1），臼田（3），
箕輪工業（1，3），高遠（i），赤
穂（3）
tt 11
（）内は
履修学年
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課丁字圃実撒数1実施校名　　　　履修学年1形態1必・選
?
2 5
上田千曲（2，3），小諸商業（2），
z訪実業（2），赤穂（3），飯田
ｷ姫（2）
共学 必修 （）内は
囂C学年
副・1・1臼田（・），糟（1）　　〃1〃1〃1
?????????
一　　馳
エ1・i・1箕輪工業（1，・）　　1〃【〃｛〃
?? ???????????
・i■丸子蝶　　　　i〃1〃11・・年
普
4
? 松本筑摩
纉c，赤穂，飯田長姫
?? ?? 　　1年
Q・3年
?
4 ? 諏訪実業
ﾑ田長姫
?? ?? 3・4年
Q・3年
エイ
fンU科
4 1 羽咋工業高校 共学 選択 2・3年?????
商・
・巨隔実業高校（食領域のみ）　〃列　・年ll???????
・巨i七尾商業蔽（食領域のみ）レ【〃1・年
剖司・ 壁高椥鋤）　　　〃〃　・年1 1???靹・1一金沢中央高校麟部・　レ1割引2年
剖・ 11「輪島高校輔部）　　レ　〃｝11・・年
???????????
?
????稲生高校
ﾃ東高校
渇ﾂ高校
{川高校
共学??選択?? 3年R年
R年
R年
4 1 荻原高校 〃 〃 2年? ? 飯南高校
ｩ明高校
? ?
2年
R年
?????
?
?????大竹高校
菇ﾘ高校
k{高校
L高校
炎C高校　※選択だが全員履修
共学? 選択
?????
※2・3年
ｦ　　1年
@　1年ｦ　　1年
2 2 大崎高校，上下高校 共同 選択
?????????
定同?????
6
国泰寺通信，誠之館通信，三原
共学
1　1　1海田高校定時制　　　　　　　　　　　　　　　　4年1共修1選択1
1　1　1白彊高校定時制　　　　　　　　1〃i必修1
｝
10
西条養護学校，呉養護学校，黒瀬
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?????????????〜??
?????
?????
??????
????
???
??
?㍗????
????
????
????
??????????
???
???
????????
??
??
ーー
? ????
???
???
3
??????
普
普
農
?
工??
???
??
???
???????
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????
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〈表2＞　’89年度家庭一般を男子が履修する学校
北道
海
課群騨徽実噸数 実　　施　　校　　名 形態1必咽履修学年
舎制i普・ 11微別高校 1矧必修 1年
?????
普
4 11百石高校 共学馴　・年
3 1　　木造高校 1別学レ1・三
十三普・ ・i六寸寸 風選択 2年
?????
重
広
?
???
???
???
副・ 11晶晶縞校 共学必倒　・年
普　　2 1簡敲 P・選択 2年
商　　4 1陣商業高校 ｛姻必修1・年
?
普
???? ? 稲生高校
松阪商業高校
瀬戸田高校
（家庭科教員にことわられる）
可部高校定時制
（家庭科教員（講師）にことわら
れる）
尾道聾学校
?? ?? ?????
’89年度実施に向
けて検討中だが，
確定ではない
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????
?????????。?????88／10食と環境といのち（￥550）
89／1　くらしの論理を創る（￥550）
●人間関係
83／7　コミュニケーション（￥500）
84／6　地域に生きる（￥530）
84／10支え合いつつひとり立つ（￥530）
84／12つき合いを考える（￥530）
●教青関係
87／夏　女たちの教育改革提言（￥700）
88／夏　教育はどこへ（￥700）
◆単行本
「子とも発、大人へ」学習の主人公＆小沢牧子
　　　　　　　　　　　　　　（1300円　〒250
「子どもって不思議」長谷川考（1300円　〒250
●家庭科教訓
86／10家庭科一いま新しい地平に立つ（￥530
86／11家庭科一どう変わる、どう変える（￥530
88／2．3新教育課程をどう考えるか（￥530）
88／7　なぜ、家庭科にコンピューター（￥550
88／8．9コンピューター、何をどう変える（￥550
●くらし、環境
83／2．3住むということ（￥500）
85／11みのりの秋に（￥530）
85／12　人聞と土を生かす（￥530）
86／1　＜らしの文化を探る（￥530）
86／2．3水はいのちの泉（￥530）
87／8．9「原発」知らなくていいのか（￥530）
87／12　国際居住年って何だった（￥530）
??
?
　　赫甑
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